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Batting 
# AVG OPS GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB 
9 Bancroft. David .500 1.000 1-0 2 0 1 0 0 0 0 1 . 500 0 0 1 0 . 500 0 0 0-0 
34 Le nhardt, David .341 .925 12-12 41 6 14 4 0 1 13 21 .512 4 1 8 0 .413 0 0 0-1 
11 Kasabian, Lon n .326 .740 12-12 46 6 15 1 0 0 8 16 .348 4 1 5 0 .392 0 0 0-0 
27 Larkin , Dan .3 10 1.001 12-12 42 13 13 4 0 2 6 23 . 548 10 1 9 2 .453 0 2 0-0 
22 Card we ll, Steve .293 .748 12-12 41 7 12 5 0 0 8 17 .4l 5 2 1 8 1 .333 1 0 0-0 
24 Ward, Chris .286 .754 12-12 42 6 12 2 1 0 8 16 .381 4 3 8 1 .373 2 2 1-2 
23 Fox, Chris .286 .947 8-7 21 5 6 2 0 1 3 11 .524 4 1 11 0 .423 0 2 0-1 
20 McWilliam.s, Cam .273 .800 9.9 33 6 9 0 1 0 2 11 .333 12 0 12 1 .467 0 0 2-2 
17 Ledbette r,.,8}',!n .273 .924 11-10 22 6 6 0 0 1 6 9 .409 8 3 3 1 .51-5 0 0 1-2 
18 Ledbetter, David .2 50 .562 12-11 28 4 7 1 0 0 4 8 .286 0 1 1 0 .276 0 1 0-1 
6 Su mmerlin, Sam .200 .473 3.3 10 2 2 0 0 0 1 2 .200 0 1 0 1 .273 0 0 1-1 
3 Hurt,J Y,ler .189 . 564 12-12 37 9 7 1 0 0 4 8 .216 5 4 14 0 .348 0 1 0-0 
4 Huskey, Zach .000 . 167 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 . 167 0 0 0-0 
33 Martin, Pet er .000 .000 1-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 
Totals .280 ,118 12-12 371 71 104 20 2 5 63 143 .385 54 17 83 7 .393 3 8 5-10 
Opponents .292 ,745 12-12 384 64 112 12 0 5 56 139 .362 48 11 85 12 .383 4 9 20-23 
Pitching 
II ERA WHIP W-L APP.t;S CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR AB 8/AVG WP HBP BK SFA SHA 
5 Adams, Jordan 0.00 1.33 0-0 3-0 0 0-0 0 3.0 1 1 0 3 2 0 0 0 9 .111 1 2 0 0 0 
21 Edw ards, John Mark 0.00 1.00 0-0 1-0 0 0-0 0 1.0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 .000 0 0 0 1 0 
13 Larkin , Sean 2.31 1.34 1-0 &-0 0 0-0 1 11.2 9 6 3 6 7 0 0 0 40 .225 2 3 0 0 1 
18 Ledbetter, David 4.37 1.53 1-3 4-4 1 0-0 0 22.2 25 12 11 9 31 1 0 4 89 .281 4 1 0 0 1 
1 Ne.st ero ff, Rob 4.58 1.17 3-0 5-2 0 0-0 1 19.2 23 12 10 11 11 2 0 1 82 .280 2 2 0 0 2 
8 Am mon, Jordan 4.95 1.90 0-1 4-4 0 0-0 0 20.0 28 18 11 10 17 5 0 0 85 .329 4 1 0 2 1 
17 Ledbetter,_8)'.!n 6.63 1.74 1-2 4-2 0 0-0 0 19.0 26 14 14 7 15 4 0 0 76 .342 3 2 0 1 4 
19 Froese, Jesse 27.00 ! OJ)() 0-0 1-0 0 0-0 0 0.1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 .000 0 0 1 0 0 
Total 4,62 1.65 6-6 28-12 1 0 2 97.1 112 64 so 48 85 12 0 5 384 .292 16 11 1 4 9 
Opponents 5.68 1.66 6-6 31-12 2 2 2 95.0 104 71 60 54 83 20 2 5 371 .280 15 17 5 3 8 
Fielding 
II C PO A E FLO% DP SBA CSB PB Q 
11 Kas abian, Lonn 70 67 3 0 1.000 8 0 0 0 0 
17 ledbetter,_8~n 47 18 29 0 1.000 6 8 0 0 0 
24 Ward , Chris 26 25 1 0 1.000 1 0 0 0 0 
20 McWilliams, Cam 13 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
1 Ne.stero ff, Rob 4 3 1 0 1.000 0 2 0 0 0 
33 Martin, Pet er 3 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0 
9 Bancroft. David 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
5 Adams, Jordan 1 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 
13 Larkin , Sean 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 
23 Fox, Ch ris 71 64 6 1 .986 2 13 2 1 0 
34 Len hardt, David 32 27 4 1 .969 0 7 1 4 1 
27 Larkin , Dan 29 27 1 1 .966 0 0 0 0 0 
22 Ca rd well, Ste ve 61 35 22 4 .934 11 0 0 0 0 
6 Summerlin, Sam 9 2 6 1 .889 1 0 0 0 0 
3 Hurt, J Y,ler 29 6 19 4 .862 4 0 0 0 0 
8 Ammon, Jordan 7 1 5 1 .857 1 4 1 0 0 
4 Huskey, Zach 11 2 7 2 .818 3 0 0 0 0 
18 Ledbetter, David 2 0 1 1 . 500 0 5 1 0 0 
21 Edwards, John Mark 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
19 Froes e, Jesse 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 
Total 418 292 110 16 .962 37 20 3 5 1 
Opponents 425 285 120 20 .953 19 5 5 3 1 
